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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
No Arab  Indonesia No Arab  Indonesia 
1 ا tidak dilambangkan 15 ض Dl 
2 ب b 16 ط Th 
3 ت t 17 ظ Dh 
4 ث ts 18 ع ` 
5 ج j 19 غ Gh 
6 ح h 20 ف F 
7 خ kh 21 ق Q 
8 د d 22 ك K 
9 ذ dz 23 ل L 
10 ر r 24 م M 
11 ز z 25 ن N 
12 س s 26 و W 
13 ش sy 27 ه H 
14 ص sh 28 ي Y 
2. Vokal  
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal, fathah ditulis dengan “a”,  
kasrah dengan “i” dan  dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing ditulis dengan 
cara berikut:  
Vokal (a) ditulis dengan â, misalnya لاق menjadi qâla  
Vokal (i) ditulis dengan î, misalnya  قلي  menjadi qîla  
Vokal (u) ditulis dengan û, misalnya نود menjadi dûna 
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